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PRISILNA MIGRACUA, IZBJEGLIŠTVO I PROGNANIŠTVO: 
BIBLIOGRAFUA (1993-1996) * 
Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske, 
bilo nam je ko da snivamo. 
Usta nam bjehu puna smijeha, 
a jezik klicanja. 
Ps 126,1-2 
Prisilne migracije su gotovo neminovno povezane sa sukobima ili ratovima 
usljed etničkoga (nacionalnog), rasnog ili religijskog razloga, te sukobima zbog 
pripadanja posebnim društvenim skupinama ili izražavanja drukčijeg političkog 
uvjerenja. Ti se sukobi mogu očitovati kao unutarnji, ali mogu biti i izra~om vanjske 
agresije, okupacije ili strane dominacije. Stoga se nerijetko i istraživanje izbjeglištva 
i prognaništva (kao prisilnih migracija) povezuje s problemima ljudskih prava, 
nacionalizma, genocida i etnocida. 
Istraživanje prisilnih migracija, izbjeglištva i prognaništva kao posljedici rata 
u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini javlja se već 1991. usporedno s narastanjem 
izbjegličke i prognaničke krize. Istraživači, znanstvenici i publicisti, te razni 
"praktičari" od tada su napisali, odnosno objavili, mnoge i mnoge radove i građu o 
tim uznemirujućim problemima. 
* Bibliografija bilježi najnovije radove različitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološke, psihološke. 
antropološke, etnološke, demografske, socijalno-geografske, pravne, politološke, ekonomske, medicinske, 
psihijatrijske, teološke) te poneke publicističke radove što se izričito ili djelomice odnose na naslovljenu 
temu. Nastavlja se na rad u kojem su navedeni radovi od 1991. do 1993 ("Prisilna migracija, izbjeglištvo i 
prognaništvo: prilog za bibliografiju i istraživanje", Migracijske teme, Zagreb, god. 9. 1993, br. 2), odnosno 
popisani su radovi od 1993 (neobuhvaćeni prethodnom bibliografijom) do sredine 1996 (obuhvaća i neznatan 
broj radova iz 1992. koji nisu navedeni u prethodnoj bibliografiji). 
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Kako se prilike u društvu brzo mijenjaju tako se mijenjaju i okolnosti u kojima 
valja promatrati izbjeglištvo i prognaništvo. Razvijanjem politike spram izbjeglica i 
prognanika dopunjavalo se i produbljivalo i znanstveno praćenje svih tih problema. 
Od 1993. sve je više i radova što se bave povratkom prognanika i izbjeglica, a 
odskora gotovo se većina odnosi na povratništvo i problematiku (re)integracije. 
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